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POVODOM 80-GODISNJICE ZIVOTA 
PROFESORA 
VLADIMIRA NJEGOVANA 
U historiji Hrvatskoga kemijskog drustva i casopisa Croatica Chemica Acta, 
odnosno u njihovim predilasnicima: Jugcslavenskom kemijskom drustvu i Arhivu 
za hemiju i farmaciju, sigurno ie najznacajnije ime profesora Vladimira Njegovana. 
Zato nije slueaj , sto se nas casopis vec treci put pojavljuje s posvetom svom osni-
vaeu; 1934 u 8 svesku prilikom pedesetgodifojice ; 1959 u 31 svesku prilikom sedam-
desetpetgodiilnjice i sada 1964 u 36 svesku prilikom osamdesetgodiSnjice Zivota. Vee 
do sada bilo je mnogo toga receno o zivotu i radu profesora Njegovana. Ovom 
prilikom zeljeli bismo da stranice naseg casopisa budu dulj e vremena. kroz sva 
cetiri broja naseg 36. sveska, otvorene za posebne priloge ucenika, suradnika I 
prijatelja profesora Njegovana, pa ce tako i sva cetiri broja nositi i naznaku posvete. 
Sve je to mali znak pafoje prema covjeku koji je htio i ucinio mnogo da se 
znanost uopce, a kemija napose, cvrsce ukorijeni u Zagrebu, Hrvatskoj i Jugosla -
viji. Mnogi drugi su po svom opcem, strucnom i znanstvenom formatu mogli tako-
der mnogo doprinijeti tom razvoju, ali samo kod profesora Nj egovana na ilazili smo 
na stalan i uvijek djelujuci far, odusevljenje i interes za rjeSavanje opcih i n asih 
problema, s kojima se susrecemo ako zelimo da se ukljucimo u jedinstveni i svjetski 
sistem kemijskih znanosti i njihove primjene. Upravo ova izgradnj a nasih prihvatnih 
tacaka za sve ono, sto se u svijetu pojavljuje, kao i za sve ono st0 mi imamo da u 
svijet saljemo iz podrucja kemije, bilo je predmetom napora i a.:elovanja profesora 
Njegovana, i tu, ponajvise, osjeca se kako nam je on dragocj en, a kako su drugi. 
i te kako zvani u proslosti i sadasnjosti zakazali i zakazuju. Sad, kad se vecina 
ucenika profesora Njegovana nalazi u generaciji koja se ne moze nikako nazvati 
mladom, vrijeme je, da se vrlo ozbiljno i o tome povede racuna. 
Profesor Njegovan djelovao je na sirokom frontu, znanstvenom, strucnom, 
nastavnom i opcem kulturnom; njegove clanke nalazimo u oko 40 casopisa, od toga 
skoro polovina je inozemnih; prevodilac je i autor niza udzbenika, od onih za 
srednje skole sve do univerzitetskih; zna.nstveni i strucni radovi polaze od agri-
kulturne i f.izioloske kemije, a vecinom se nalaze na podrucju analiticke kemij e 
i termodinamike. Nagrade i ocjene su u ~nanosti dbicno takove, da se rezultati 
necujno ugraduju u veliku zajednicku zgradu svega onoga sto nazivamo organizi-
ranim i sistematiziranim znanjem ljudskog roda.. Koliko je toga dao profesor Nje-
govan sam ili preko svih nas otvoreno je pitanje, na koje bismo danas morali odgo-
. voriti i u nasem interesu tako da svaki od nas da sto vise ili upravo najviSe sto moze. 
Zato pokuSajmo u tom tridesetisestom svesku naseg najstarijeg i vec u svijetu naj-
priznatijeg naseg kemijskog casopisa, koji je evo posvecen nasem na jstarijem Clanu, 
prvom predsj edniku i prvom uredniku, da uz r ezime dosadasnjeg djelovanja, otvo-
rimo takve stranice, da ce to biti i po opsegu i po sadrfaju najznacajnija nasa 
manifestacija i pocetak znatno povecanog, stalnog, naseg znanstvenog prinosa ovom 
vijeku kojeg nazivaju dobom znanosti. To ce, uvjereni smo, biti i n a jdrafa cestitka 
nasem svecaru. 
B. T. 
